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公立小学校の統廃合による人件費削減効果のシミュレーション推計 
Simulation-based estimation of labor cost reduction effect attained  





In this paper, we made a simulation-based estimate of how much labor costs of managing public 
elementary schools could be reduced through consolidation. By using past cases of consolidation in 
forming our estimates, we compared the effects attained through various patterns, categorized by the 
size and number of elementary schools that are consolidated. The results of the estimation can be 
summarized into the following three points: 
(1) The labor cost reduction effect was some tens of millions of yen when two schools are in-
tegrated into one, and some hundreds of millions of yen when three or more schools are 
integrated into one. 
(2) The labor cost reduction effect tends to be higher, when a higher number of schools of 
smaller sizes are consolidated. However, the reduction effect does not necessarily increase 
proportionally. 
(3) Labor costs, much of which is paid by the national and prefectural governments, are ex-
pected to benefit from the effect of labor cost reduction through consolidation of public 
elementary schools. This effect is not very significant for the municipal governments. 
The above results suggest a policy implication that the effect of labor cost reduction attained by 
consolidation increases as many small schools are consolidated. Looking at the financial aspect 
alone, the incentive to consolidate public elementary schools is strong for the national and prefectur-



























































類型 統合年 内特別 推定 推定 内特別 推定 推定
支援級 教員数 職員数 支援級 教員数 職員数
A 2005 2 604 27 6 38 6 686 27 7 34 3
A 2005 2 475 20 1 29 6 425 15 1 21 3
A 2005 2 372 18 0 27 6 372 12 0 17 3
A 2007 2 782 31 2 41 6 840 27 2 34 3
A 2010 2 618 26 2 37 6 639 22 3 28 3
A 2010 2 583 23 4 33 6 577 23 5 29 3
A+ 2008 3 614 28 3 42 9 527 21 3 27 3
A+ 2005 4 452 29 1 45 12 356 13 1 18 3
A+ 2008 4 666 33 5 50 12 707 22 2 28 3
B 2008 2 421 16 2 25 6 407 14 1 19 3
B 2008 2 372 16 0 24 6 375 12 0 17 3
B 2008 2 167 14 3 23 6 156 8 2 13 3
B 2008 2 120 14 2 22 6 120 7 1 11 3
B 2009 2 218 13 1 21 6 225 10 1 15 3
B+ 2005 3 239 17 2 28 9 234 9 2 14 3
B+ 2006 3 645 27 4 42 9 633 20 2 26 3
B+ 2008 3 483 23 0 36 9 490 16 1 22 3
B+ 2008 3 441 23 5 37 9 396 15 2 21 3
B+ 2010 3 269 19 1 31 9 253 9 1 14 3
C 2005 2 76 9 0 16 6 76 6 0 10 3
C 2006 2 104 9 0 16 6 81 6 0 10 3
C 2007 2 247 15 2 23 6 247 13 2 18 3
C 2007 2 121 10 1 17 6 113 7 1 11 3
C 2008 2 275 15 1 23 6 259 11 1 16 3
C 2009 2 158 12 2 20 6 152 8 2 13 3
C 2010 2 305 16 2 24 6 315 14 3 19 3
C 2010 2 237 11 2 18 6 226 11 3 16 3
C+ 2008 4 268 22 1 37 12 264 13 1 18 3
C+ 2009 4 157 18 1 31 12 144 7 1 11 3
C+ 2010 4 263 20 2 35 12 238 11 1 16 3
C+ 2010 4 228 20 1 33 12 207 8 0 13 3
C+ 2009 5 185 29 7 48 15 173 9 3 14 3
C+ 2012 5 276 25 2 42 15 276 13 2 18 3
C+ 2008 6 370 32 4 53 18 368 20 2 26 3
C+ 2010 7 362 31 1 54 21 336 14 1 19 3
C+ 2009 9 270 32 5 60 27 258 11 2 16 3
D+ 2006 9 299 33 0 60 27 296 13 1 18 3






















































給食調理者・用務員が 1 校につき 1 名ずつ配置されていると設定した。現実的に小規模校ではこれ
ら 3 職種の職員が配置されていない可能性や他職種の職員配置の可能性も考えられるものの、便宜




職員・給食調理者・用務員の 3 職種の職員が、減少する学校 1 校当り 1 人ずつ固定的に減少すると
考えられる。このため、これらの職種について識別することが人件費を考える上でも重要となる。















型 数 校数 前 後 前 後 統合前 統合後 削減額 削減率 統合前 統合後 削減額 削減率 統合前 統合後 削減額 削減率
A 6 2.0 34.2 27.2 6.0 3.0 282.6 211.6 70.9 25.1% 245.9 193.3 52.6 21.4% 36.7 18.4 18.4 50.0%
A+ 3 3.7 45.7 24.3 11.0 3.0 399.7 191.9 207.8 52.0% 332.4 173.5 158.8 47.8% 67.3 18.4 48.9 72.7%
B 5 2.0 23.0 15.0 6.0 3.0 204.7 126.8 77.9 38.1% 168.0 108.4 59.6 35.5% 36.7 18.4 18.4 50.0%
B+ 5 3.0 34.8 19.4 9.0 3.0 309.1 157.5 151.7 49.1% 254.1 139.1 115.0 45.2% 55.1 18.4 36.7 66.7%
C 8 2.0 19.6 14.1 6.0 3.0 181.1 120.7 60.5 33.4% 144.4 102.3 42.1 29.2% 36.7 18.4 18.4 50.0%
C+ 9 5.3 43.7 16.8 16.0 3.0 422.6 139.2 283.4 67.1% 324.7 120.8 203.9 62.8% 97.9 18.4 79.5 81.3%






























ない。2 校の統合例である ABC の 3 類型を比較すると削減額・削減率ともに複式学級のない 12 学




































国 都道府県 市区町村 地方債等 構成比
教育費総額 20.0% 47.6% 28.3% 4.1% 100.0%
人件費 21.7% 67.2% 9.5% 1.7% 70.0%
教員給与 32.3% 67.2% 0.5% 0.0% 44.2%
事務職員給与 31.3% 62.5% 6.2% 0.0% 2.2%
その他職員給与 3.4% 6.4% 90.2% 0.0% 5.4%
その他人件費 0.0% 85.8% 7.7% 6.4% 18.2%
土地・建設費 34.8% 1.0% 36.8% 27.4% 10.3%
事業費 9.2% 2.5% 87.8% 0.5% 13.4%
債務償還費 0.0% 1.7% 97.4% 0.9% 6.3%


















基準が定められているように、概ね国が 3 分の 1、都道府県が 3 分の 2 を負担している。事務職員
以外の職員給与については 9 割が市区町村の負担となっている。構成比を見ると教員および事務職
員の給与が 46.2％であるのに対し、その他の職員給与は 5.4％に留まる。 

































































































































型 年 学校 児童 学級 教員 職員 学校 児童 教員 職員 統合前 統合後 削減額 統合前 統合後 削減額 統合前 統合後 削減額
2.0 572.3 24.2 34.2 6.0 589.8 21.0 27.2 3.0 282.6 211.6 70.9 245.9 193.3 52.6 36.7 18.4 18.4
A 2005 2 604 27 38 6 686 27 34 3 309.3 259.3 50.0 272.6 241.0 31.7 36.7 18.4 18.4
A 2005 2 475 20 29 6 425 15 21 3 246.5 168.6 77.9 209.8 150.3 59.6 36.7 18.4 18.4
A 2005 2 372 18 27 6 372 12 17 3 232.6 140.7 91.9 195.9 122.4 73.5 36.7 18.4 18.4
A 2007 2 782 31 41 6 840 27 34 3 330.3 259.3 70.9 293.6 241.0 52.6 36.7 18.4 18.4
A 2010 2 618 26 37 6 639 22 28 3 302.4 217.5 84.9 265.6 199.1 66.5 36.7 18.4 18.4
A 2010 2 583 23 33 6 577 23 29 3 274.4 224.4 50.0 237.7 206.1 31.7 36.7 18.4 18.4
3.7 577.3 30.0 45.7 11.0 530.0 18.7 24.3 3.0 399.7 191.9 207.8 332.4 173.5 158.8 67.3 18.4 48.9
A+ 2008 3 614 28 42 9 527 21 27 3 359.3 210.5 148.9 304.3 192.1 112.2 55.1 18.4 36.7
A+ 2005 4 452 29 45 12 356 13 18 3 402.4 147.7 254.7 329.0 129.3 199.6 73.4 18.4 55.1
A+ 2008 4 666 33 50 12 707 22 28 3 437.3 217.5 219.8 363.9 199.1 164.8 73.4 18.4 55.1
2.0 259.6 14.6 23.0 6.0 256.6 10.2 15.0 3.0 204.7 126.8 77.9 168.0 108.4 59.6 36.7 18.4 18.4
B 2008 2 421 16 25 6 407 14 19 3 218.6 154.7 64.0 181.9 136.3 45.6 36.7 18.4 18.4
B 2008 2 372 16 24 6 375 12 17 3 211.7 140.7 70.9 175.0 122.4 52.6 36.7 18.4 18.4
B 2008 2 167 14 23 6 156 8 13 3 204.7 112.8 91.9 168.0 94.5 73.5 36.7 18.4 18.4
B 2008 2 120 14 22 6 120 7 11 3 197.7 98.9 98.9 161.0 80.5 80.5 36.7 18.4 18.4
B 2009 2 218 13 21 6 225 10 15 3 190.7 126.8 64.0 154.0 108.4 45.6 36.7 18.4 18.4
3.0 415.4 21.8 34.8 9.0 401.2 13.8 19.4 3.0 309.1 157.5 151.7 254.1 139.1 115.0 55.1 18.4 36.7
B+ 2005 3 239 17 28 9 234 9 14 3 261.7 119.8 141.9 206.6 101.4 105.2 55.1 18.4 36.7
B+ 2006 3 645 27 42 9 633 20 26 3 359.3 203.5 155.8 304.3 185.1 119.1 55.1 18.4 36.7
B+ 2008 3 483 23 36 9 490 16 22 3 317.5 175.6 141.9 262.4 157.2 105.2 55.1 18.4 36.7
B+ 2008 3 441 23 37 9 396 15 21 3 324.5 168.6 155.8 269.4 150.3 119.1 55.1 18.4 36.7
B+ 2010 3 269 19 31 9 253 9 14 3 282.6 119.8 162.8 227.5 101.4 126.1 55.1 18.4 36.7
2.0 190.4 12.1 19.6 6.0 183.6 9.5 14.1 3.0 181.1 120.7 60.5 144.4 102.3 42.1 36.7 18.4 18.4
C 2005 2 76 9 16 6 76 6 10 3 155.8 91.9 64.0 119.1 73.5 45.6 36.7 18.4 18.4
C 2006 2 104 9 16 6 81 6 10 3 155.8 91.9 64.0 119.1 73.5 45.6 36.7 18.4 18.4
C 2007 2 247 15 23 6 247 13 18 3 204.7 147.7 57.0 168.0 129.3 38.6 36.7 18.4 18.4
C 2007 2 121 10 17 6 113 7 11 3 162.8 98.9 64.0 126.1 80.5 45.6 36.7 18.4 18.4
C 2008 2 275 15 23 6 259 11 16 3 204.7 133.7 70.9 168.0 115.4 52.6 36.7 18.4 18.4
C 2009 2 158 12 20 6 152 8 13 3 183.8 112.8 70.9 147.0 94.5 52.6 36.7 18.4 18.4
C 2010 2 305 16 24 6 315 14 19 3 211.7 154.7 57.0 175.0 136.3 38.6 36.7 18.4 18.4
C 2010 2 237 11 18 6 226 11 16 3 169.8 133.7 36.1 133.1 115.4 17.7 36.7 18.4 18.4
5.3 264.3 25.4 43.7 16.0 251.6 11.8 16.8 3.0 422.6 139.2 283.4 324.7 120.8 203.9 97.9 18.4 79.5
C+ 2008 4 268 22 37 12 264 13 18 3 346.6 147.7 198.9 273.2 129.3 143.8 73.4 18.4 55.1
C+ 2009 4 157 18 31 12 144 7 11 3 304.7 98.9 205.9 231.3 80.5 150.8 73.4 18.4 55.1
C+ 2010 4 263 20 35 12 238 11 16 3 332.6 133.7 198.9 259.2 115.4 143.8 73.4 18.4 55.1
C+ 2010 4 228 20 33 12 207 8 13 3 318.7 112.8 205.9 245.2 94.5 150.8 73.4 18.4 55.1
C+ 2009 5 185 29 48 15 173 9 14 3 445.4 119.8 325.6 353.7 101.4 252.2 91.8 18.4 73.4
C+ 2012 5 276 25 42 15 276 13 18 3 403.6 147.7 255.9 311.8 129.3 182.5 91.8 18.4 73.4
C+ 2008 6 370 32 53 18 368 20 26 3 502.4 203.5 298.9 392.3 185.1 207.1 110.1 18.4 91.8
C+ 2010 7 362 31 54 21 336 14 19 3 531.5 154.7 376.8 403.0 136.3 266.7 128.5 18.4 110.1
C+ 2009 9 270 32 60 27 258 11 16 3 617.6 133.7 483.8 452.4 115.4 337.0 165.2 18.4 146.8













1)  2008 年までの我が国での学校統廃合に関する研究蓄積は、『国立教育政策研究所紀要第 141 集』の 97～108 ページに
資料として網羅されているので参考にされたい。また、学校統廃合に関する近年の諸問題がまとめられた安田 (2009) も
参照されたい。  
2) 「小・中学校の設置運営に関する事例研究～公立小中学校統合事例集～」（平成 23 年 3 月・株式会社リベルタス・コ
ンサルティング）による。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/07/12/1307367_1.pdf（2012 年 10 月
24 日閲覧） 
3)  公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭和三十三年五月一日法律第百十六号） 
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4)  ここで 2010（平成 22）年データを用いた理由は、物価水準を調整する実質化の基準年であり、職位別の調整に用い
た「学校教員統計調査」の最新調査年が 2010 年であるためである。 
5)  具体的に教員全体の平均を 100 とした時、校長が 130.7、教頭または副校長が 122.3、養護教員が 100.8 となった。
なお、3 職種以外の主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師等の職階による給与水準の違いは、人数構成や推計方法
の単純化のために考慮しないこととした。 
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